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)  T I L A S T O T !  ED O T U S
■ 1 Statistisk rapport 1968
TILASTOLLINEN PÄÄTOIMISTO, Helsinki
STATISTISINA CENTRALBYRÄN, Helsingfors
Laatija - Referent Pvm-Datum No
Inkinen» I r ja  765 577/24 19 7^ . 1968 T ila s to t ie c lo itu ä 'V ä -1968:6
äp .akt.
Väe stönmuuto s t en _ ejm akk^tietoja 
Kesäkuu 1968
Koko me :a Kaupungit ja Maalaiskunnat
kamrnal at. __ ______
Kuukausi 1968 1967 1968 j 1967
COcr\t— 1967
Syntyneet vuosina
Tammikuu 6 007 6 035 3 390 ■ 3 3 :-7- 2 617 2 668
Helmikuu 5 §66 5 095 2 948 2 733 2 318 2 362
Maaliskuu 6.253 6 691 3 369 3 511 2 884 3 180
Huhtikuu ■ 7 061 6 371 3 733 3 383 3 328 2 988
Toukokuu 6 295 6 690 3 357 3 708 2 938 2 982
Ke sälcuu 7 081 6 591 3 940 3 264. 3 141 3 327
Yhteensä 37 963 37 473 20 737 19 966 ■17 226 17 507 .
Solm itut a v i o l i i t o t  vuosina
Tammikuu 1 970 2 004 1 307 1 200 663 80 4
Helmikuu 0© 1 928 1 069 1 188 735 740
Maaliskuu 2 199 2 895 1 288 1 687 911 1 208
Huhtikuu 2 878 2 004 1 618 1 173 1 2-:-0 831
Toukokuu 2 220 3 348 1 346 2 032 874 1 316
Ke säkuu 6 497 4 967 3 536 2 501 2 961 2 466
Yhteensä 17 $ 6 8 17 146 10 464 9 781 7 404 .7  365 Vuotta nuor k u o li,
K u olleet vuosina 1968 1967
Tammikuu 4 306 3 999 1 860 1 674 2 446 2 325 98 113
Helmikuu 4 070 3 521 1 797 1 525 2 273 1 996 81 75
Maaliskuu 4 042- 3 802 1 704 1 658 2 338 2 144 90 79
Huhtikuu 3 613 3 7H 1 551 1 619 2 062 2 095 102 96
Toukokuu 3 7 3 ? 3 853 1 570 1 650 2 169 2 203 105 114
Ke säkuu 3 818 3 575 1 76? , 1 6 28 2 049 1 947 72 95
Yhteensä 23 588 22 464 .10 251 754 13 337 12 710 548 572
I -VI 1968 Nettomuutto u lk om aille  s 2 109 (u lkom aille  4 416 ja  ulkom ailta  2 307) 
VI 1968 Nettomuutto u lk om aille ; 484 (u lkom aille 730 ja  ulkom ailta 246) 
Väkiluku 30. 06,1968 4 686 855
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